



dr. sc. GORAZD NIKIĆ
znanstveni savjetnik Ekonomskog instituta, Zagreb
profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Uvažena rodbino, prijatelji, znanci, kolegice i kolege,
U ovom bolnom trenutku volio bih kao prijatelj Gore i kao osoba koja zastupa
njegov drugi dom, a to je bio i ostat će Ekonomski institut, Zagreb, razgovarati
na pomalo nekonvencionalan način o našim temama i o temama koje imaju svoj
nastavak.
Moj prvi susret s Gorom, tamo davnih šezdesetih godina bio je dojmljiv kao
i svi oni koji su slijedili. Gorazd je poletom mladoga čovjeka govorio o razvojnim
temama, o svojim vizijama i ciljevima tada mladog magistra ekonomskih znanosti
s diplomom sveučilišta Yale. U tim se temama osjećala i podloga diplomiranog
pravnika, a kombinacijom studija stekao je temelj za izučavanje međunarodne
ekonomije. U tom području veoma rano izrasta u istraživača visokog renomea i
uvažavanja. No, njegov je znanstveni i intelektualni interes širi. Slušamo ga kako
sjeda za glasovir i virtuozno prebire nokturnima Chopina ili krasnim sonatama
Brune Bjelinskog, svoga uzora i profesora sMuzičke akademije u Zagrebu ili svojim
kompozicijama, a koje je svirao samo pred nama prijateljima i obožavateljima. Zvali
smo ga naš Čikolino po velikom talijanskom virtuozu crno bijelih tipki. No, znao
je nametnuti temu i o pročitanoj beletristici, o predavanjima na javnim tribinama
ili, pak, o našim mukama slušanja matematičke analize na PMF u nastojanju da
uhvatimo korak sa vrhom kvantitativne ekonomske znanosti. U svemu je predvodio
i poticao. Obrana doktorata godine 1979. kao da je došla brzo, pa i iznenadno, a i
tema je bila nadasve izazovna - «Karakteristike formiranja i upotrebe raspoloživih
sredstava stanovništva Jugoslavije».
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Godine 1973. imenovan je voditeljemOdjela za privredni sistem i ekonomsku
politiku Ekonomskog instituta, Zagreb. Od 1984. do danas bio je voditelj Odjela za
međunarodne gospodarske odnose Ekonomskog instituta, Zagreb.
Godine 1985. izabran je u zvanje znanstvenog savjetnika Ekonomskog instituta,
Zagreb.
Godine 1988. izabran je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za
redovitog profesora na katedri Ekonomska politika.
Odpočetka sedamdesetih dokraja devedesetih godina znanstvenoistraživački rad
GorazdaNikića u velikoj mjeri privlači problematika tekućih gospodarskih kretanja,
sustav i politika ekonomskih odnosa s inozemstvom. Na tom području obavio je niz
istraživanja i koordinirao je rad na više znanstvenoistraživačkih projekata, kao npr.
“Analiza tekućih privrednih kretanja”, “Sistem ekonomskih odnosa s inozemstvom”,
“Strategija dugoročnog razvoja privredne suradnje Jugoslavije i nekih razvijenih
zemlja i grupacija zemalja”, na nekoliko projekata znanstvenih osnova dugoročnog
razvoja Jugoslavije i Hrvatske i na projektima koji su se odnosili na probleme tečajne
politike i bankarskog sustava. U suradnji s IFO institutom iz Münchena pokrenuo
je rad na projektu “Konjunkturni testovi u Hrvatskoj”.
Od početka devedesetih znanstvenoistraživački rad prof. dr. Gorazda Nikića
usredotočuje se na pitanja međunarodnih ekonomskih odnosa Republike Hrvatske
i deviznog tečaja u procesu tranzicije. U tom je kontekstu dao zapažen doprinos na
projektu strategije razvitka RH “Hrvatska u 21. stoljeću”.
Od godine 1992. do 1993. bio je Savjetnik Predsjednika Vlade RH za
gospodarska pitanja, a u razdoblju 1996.-2000. član Savjeta Hrvatske narodne
banke. Odlukom Predsjednika Republike odlikovan je godine 2001. redom Danice
hrvatske s likom Blaža Lorkovića.
Brojni znanstveni članci, knjige, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim
skupovima, studijski boravci u vodećim znanstvenim institucijama svijeta,
savjetodavni rad u nekim od zemalja u razvoju neizbrisiv su trag i trajan doprinos
znanstvenika dr. Gorazda Nikića.
Znanstveni put koji je sebi odabrao nije bio bez prepreka. Goro ih je,
zahvaljujući svojoj upornosti i često nevjerojatnoj ustrajnosti, uspješno savladavao.
Znao je argumentirano, utemeljeno i angažirano zastupati svoje stavove, a odlika
mu je bila strpljivo i pažljivo slušanje svojih sugovornika. Bio je čovjek koji je
nastojao razumjeti probleme drugih i sa mnogo ih je pažnje i uvažavanja pokušavao
riješiti.
I u težim situacijama bio je koncilijantan, taktičan i konstruktivan. I zato smo
mu se voljeli obraćati i dobiti od njega savjet.
Prof. dr. sc. Gorazd Nikić preminuo je u Zagrebu 18. siječnja 2005. godine.
Njegov je fizički odlazak za sve nas bolan, ali ostaje sve ono drugo. Ostaje poruka,
razgovor, ideja, rezultati i nova stremljenja. Na tome Ti, Goro, hvala, i to je naša
obveza prema tebi u budućnosti.
Neka je prof. dr. Gorazdu Nikiću vječna slava i hvala.
